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滋賀医科大学雑誌の発刊にあたって
このたび,本学より"滋賀医科大学雑誌〝が発刊されることになったことは,私達にとって
大きな喜びとするところである.これは,偏に学内各方面の研究者の要望に応えて,学術雑誌
発行の計画及び準備の任にあたられた,本学の横田(前)図書館長、竹岡(覗)図書館長をはじめ
とする図書館委員会委員及び図書館職員各位のご尽力と,本学の教職員各位のご支援とご協力
の賜であり,ここにこれらの方々に深く感謝の意を表する.
本学は,将来の日本の医学,医療を担う人材の養成と,地域医療の向上並びに人類の健康と
福祉のための研究を推進することを目的として,昭和49年10月に関学し,昭和53年10月には附
属病院における診療を開始し,昭和56年3月には第1回卒業生を社会に送り出した.同年4月
には大学院医学研究科も設置され`,昭和60年3月には第1期の大学院学生が, 4年間の博士課
程を修了して,社会に巣立った.
医科大学及び附属病院においては,医学の教育と研究と診療とは,密接な協力のもとに統合
して行われなければならない.私達は,優れた医学の教育と信頼されうる診療を行うためには,
人間性及び倫理性とともに優れた研究がその基盤になければならないという信念から,本学創
設の当初より研究の推進にも力を注いできたが,今回学術雑誌の発行が実現することになった
ことは,研究の一層の進展を図るためにも喜ばしいことである.
学術論文の発表については,国内,国外に多数の専門学術雑誌があり;本学における多くの
研究もこれらの学術雑誌に発表されて,医学の進歩に寄与していると確信するが,最近の医学
の研究は益々細分化かつ専門化され,他の分野の進歩については容易にその趨勢が分らないよ
うになってきている.また,医学,生物学及び科学技術の進歩と,国民の医療に対する要請の
多様化に伴って,医学の研究においても,基礎医学,臨床医学,社会医学の枠にとらわれない
学際的研究や,教室相互間の協力が必要となりつつある.これらの理由から,研究論文,総説,
症例報告, CPC等を掲載する本誌は,研究成果発表の媒体としてだけでなく,他の領域の研究
の現況を知り,本学における教育,診療の向上を図るためにも有意義であると思う.
真理の探究は,医学の教育,診療とともに,本学の重要な任務の一つである.本誌の発行は,
より良い医療と医学水準の向上を目ざして,絶えざる努力を続けている本学教職員の学問的精
神を世に示すものであると考えたい.年々新しい学術雑誌が発行されている中で,本誌の刊行
を継続していくことは容易なことではないと思われるが,本誌が今後順調に成長し,国内的の
みならず,国際的にも評価に耐えうる学術雑誌として発展することを切に祈るものである.
昭和61年1月
滋賀医科大学長　　脇　坂　行　一
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PREFACE
It is a great pleasure for us to publish the first issue of the "Journal of Shiga University of Medical
Science". I would like to express my heartfelt thanks to the former Director of our University Library,
Professor Yokota, to the present Director, Professor Takeoka, and to the other members of the Library
Committee and the staff of our University Library for their zealous effort in planning and preparing the
publication of the Journal in response to the request of investigators from various fields. I am also
grateful to the faculty members of our University for their generous support and coof妃ration, without
which the publication of the Journal would not have been brought to realization.
The Shiga University of Medical Science was founded in 1974 for仙e purpose of educating and
training medical students and doctors who will be responsible for medicine and heal也care in Japan in
. the future, and in order to improve regional medical care and promote research for the health and
welfare of mankind. In 1978 the University Hospital was opened and the first students graduated in 1981.
A graduate school was started in the same year and the first students finished their four year doctor
course in 1985.
In medical schools and attached hospitals, education, research and medical care must be integrated
and conducted under close cooperation. It is my firm belief that in order to offer excellent education
and reliable medical care active research is required as a background together wi血ethical sensitivity
and moral integrity. With these in mind, we have been endeavoring to promote research activities since
the foundation of our University, and I welcome the publication of the Journal as another way to
stimulate such activities.
There are many specialized scientific journals m Japan and in the world. Much of the research work
performed in our University has been published in Japanese or foreign journals and, I believe, has
contributed to也e progress of medical science. In recent years, medical research has been more and more
specialized and subdivided and it has become difficult for us to be well informed about the progress in
other fields. At the same time, due to the rapid advance in biomedical science and technology and
variegated demands of the people for medical care, interdisciplinary research and interdepartmental
cooperation are required in basic, clinical and social medicine. The Journal, with its original research
papers, reviews, case reports and CPC, will be useful not only as a medium for publishing research work
but also to know the present status of research in other fields and to improve medical education and
patient care in our University.
The search for truth is one of the important functions of ol∬ University together with medical
education and medical care. The publication of the Journal may be considered to provide a means to
demonstrate the scientific spirit and untiring effort of our University r治rsonnel directed towards better
patient care and progress of medicine and elevation of the ∝ientific standards of our University. There
is a flood of journals published year after year. Although many difficulties may be encountered in
maintaining the publication of the Journal, it is my sincere hope that it will continue to grow and will
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come to be appreciated not only in Japan but also in the world.
January, 1986
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Gyoichi Wakisaka
President,
Shiga University of Medical Science
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